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规则与履行程序的奇异行为，难以顾及现实生活需要解决的问题。”( 第 35 － 36
页) 在官僚人员的理性知识和选民的经验性知识之间，存在较大的差异。公众
参与政治的 热 情 惨 遭 扼 杀，造 成 政 治 感 性 的 虚 无，难 以 满 足 民 众 的 特 殊 需 要，
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田纳西河流域管理局的民主式管理方式后，发现该机构的重大决策受到流域内
部势力强大的农业集团的不正当影响，指明 “在分析民主时，重要的是辨明束
缚善者之 手 的 各 类 因 素。在 环 境 和 权 力 的 领 域 之 中，我 们 需 要 的 绝 非 只 是 美
德。” ( Selznick，1966 ∶ 156 ) 美国学者劳伦斯以经验研究的方式表明，公民参
与将 “管理者置于环境的压力之中，特别具有影响力的行动者对相关议程，具
有特殊的影响力，迫使其回应网络中最有影响力的群体。” ( O'Toole et al． 2004
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的态度和行为，屡见不鲜。该书作为一部官方和学术界合作的精彩之作，对于
如何开展国内官研合作的研究途径，无疑提供了一个极佳的范本。
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